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A modo de cierre, J. Moros Díaz se inte-
resa por un pequeño grupo de sellos hallados 
sobre ánforas olearias Dressel 20 en la Bética. 
El texto fue, en esencia, parte del trabajo final 
del Máster de Arqueología del autor en la 
Universidad de Sevilla durante los años 2009 
y 2010. El trabajo se presenta como un caso 
de estudio particular con nos invita a conocer 
la intervención severiana en la producción 
de aceite de algunas de las figlinae de la Bae-
tica, mediante el estudio pormenorizado de 
la epigrafía anfórica. El autor se suma a la 
discusión historiográfica por dar a conocer 
la lectura desarrollada de algunas marcas e 
hipotetizar entorno a sus propietarios. Entre 
sus reflexiones más interesantes destaca la 
superposición de los resultados obtenidos a la 
situación de los talleres asociados a los sellos 
PNN, LFC y de los Iunii Melissii, observando 
que estos tres grupos parecen colindantes 
entre sí y con zonas que pudieron quedar 
bajo el dominio del emperador.
La bibliografía correspondiente a los 
diferentes artículos ha sido incorporada al 
final de cada uno de ellos. El libro no ofrece 
ningún tipo de índice de correspondencia 
con los diferentes corpora epigráficos, ni del 
resto de trabajos.
Jordi Pérez González
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Antonio Caballos Rufino, catedrático de His-
toria Antigua en la Universidad de Sevilla, es 
bien conocido por su dedicación a recuperar 
el patrimonio andaluz a través de las fuentes 
antiguas y la epigrafía. Ha sido y es director 
e investigador en el seno diversos grupos de 
estudio referentes a la Bética Romana.
En este caso, Augustus Pater Hispalen-
sium es el discurso con el cual autor ingresó 
en la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras y lleva en la portada las precisiones 
siguientes: «Discurso leído ante la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras en la 
recepción pública de Excelentísimo Señor 
Don Antonio F. Caballos Rufino y contesta-
ción del Excelentísimo Señor Don Manuel 
González Jiménez». Por lo cual resulta evi-
dente que las primeras páginas de preámbulo 
vayan dirigidas al elogio de su antecesor en 
la RABLS.
La obra, como su título indica, aborda 
la historia de Sevilla en los inicios de la pre-
sencia romana, comenzando por su posición 
a favor de Pompeyo en la Guerra Civil y 
terminando con las reformas del emperador 
Augusto en referencia a Hispalis. 
El autor ha recogido una gran cantidad 
información, muy detallada, de los momen-
tos más críticos y cruciales, especialmente 
en tiempos de César, que van dando forma 
a la colonia romana a la vez que deja al 
descubierto toda una problemática sobre la 
fundación de ésta. 
Un tema esencial de este discurso es el 
análisis ponderado sobre la fundación de 
Hispalis, utilizando fundamentalmente a 
Estrabón, y el supuesto lazo de la misma 
con Julio César a través del epíteto Iulia que 
acompañaba al nombre Romula. El estudio 
del profesor Caballos viene a certificar que el 
único nombre de la colonia era Romula sin 
ningún adjetivo. Una de las revelaciones que 
hace el autor es la del nombre del verdadero 
fundador: Gayo Asinio Polión, desmintiendo 
de esta manera que fuera César. 
César se vengó de la ciudad sevillana por 
el apoyo a su enemigo durante de la Guerra 
Civil. Sin embargo, con el paso del tiempo, se 
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da una reacción contraria con Augusto, quien 
a pesar de usar las armas en los primeros 
años, tuvo una cierta amistad con Sevilla.
Todas estas precisiones han sido posibles 
gracias a la utilización tanto de la epigrafía 
como de las fuentes antiguas; las cuales ha 
ido comparando y citando objetivamente, 
sin considerar las posibles razones políticas 
de los escritores, para obtener así una amplia 
descripción del contexto cronológico y social.
En cuanto a la forma y presentación del 
discurso, cabe destacar la facilidad de su 
lectura, debido a la brevedad buscada de los 
capítulos y a la buena elección de los títulos. 
Sin embargo, en ocasiones las fuentes lite-
rarias antiguas ocupan gran parte del texto 
de dichos capítulos, y en muchas ocasiones 
se hace un poco reiterativo el leer el mismo 
contenido en diferentes autores, aunque este 
procedimiento es perfectamente comprensible 
para conseguir una objetividad en la expo-
sición e interpretación de los hechos y debió 
de ser obviado en la lectura del discurso. Las 
notas y la abundante bibliografía resultan ser 
un complemento de gran valor que dan un 
rigor científico y metodológico a cuanto el 
texto expone: quizás, aun teniendo en cuenta 
que se trata de un discurso, hubiera sido útil 
alguna planimetría, incluso sumaria, donde 
poder situar los hallazgos arqueológicos que 
se nombran a lo largo de la obra, lo que per-
mitiría quizás una mayor comprensión para 
los no especialistas en cuestiones béticas, de 
este útil, importante e iluminador discurso, 
por cuyo contenido no podemos más que 
felicitar a su autor. 
La obra se cierra con la contestación de 
Manuel González Jiménez, historiador de la 
Baja Edad Media andaluza, a la presentación 
hecha por el profesor A.F. Caballos, en la 
cual glosa su brillante carrera y la validez de 
su discurso.
Ana Moragues
Elena Ruiz Valderas (ed.), Cartagena, Colonia Urbs Iulia Nova Carthago (Ciudades romanas 
de Hispania 5), Roma, L’Erma di Bretschneider, 2017, 196 pp. isbn: 978-88-913-1346-1.
La colección fundada por X. Dupré Raventós 
y dirigida hoy por el profesor F. Beltrán Lloris 
nos ofrece de nuevo una contribución impor-
tante para el conocimiento de las ciudades 
romanas de Hispania.
Una docena de estudiosos coordinados 
por Elena Ruiz Valderas han puesto en nues-
tras manos un documento de gran utilidad 
que va a permitir a especialistas y lectores 
cultos disponer de un instrumento práctico 
y bien concebido para adentrarse en el cono-
cimiento de una ciudad de indudable impor-
tancia en el contexto hispánico y uno de los 
principales puertos, que, desde la fundación 
de la misma, dieron vida a la importante 
navegación comercial del Mediterráneo.
La introducción de la editora da cuenta 
de las vicisitudes de la obra hasta su pre-
sentación, insistiendo en el especial vigor 
del estudio arqueológico de la Cartagena 
antigua en los últimos años en los que han 
visto la luz y han sido realizados importantes 
proyectos. 
Elena Conde Guerri hace por su parte una 
introducción histórica al volumen glosando 
el contenido de las fuentes literarias, en la 
línea de sus estudios anteriores con un gran 
cuidado en recoger las últimas aportaciones 
bibliográficas.
En un campo más historiográfico se 
mueve Juan Manuel Abascal Palazón que se 
ocupa de los estudios realizados sobre Car-
thago Nova con anterioridad al siglo XX, una 
materia en la cual es reconocido especialista 
y para la cual traza con rasgos seguros una 
panorámica en la cual destacan las figuras de 
